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ИСТОКИ ИДЕИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
В XIV–XV ВЕКАХ
История Европы знает множество самых неординарных политико-
правовых проектов, которые предусматривали в той или иной форме 
объединение расположенных на континенте государств. Яркой вехой 
в истории развития концепции европейской интеграции стал период, 
охватывающий XIV–XV столетия, который ознаменовался появлением 
первых масштабных проектов объединения европейских наций. 
Важнейшее значение в вопросе становления идеи европейской ин-
теграции в промежутке между XIV и XV столетиями имеют воззрения 
политического публициста и королевского прокурора Франции Пьера 
Дюбуа (1255–1321 гг.), а также чешского короля Йиржи Подебрада 
(1420–1471 гг.). 
Исторически первой попыткой светского объединения Европы стал 
проект Пьера Дюбуа, изложенный им в трактате «О возвращении Святой 
земли» (1305–1307 гг.) и направленный на отвоевание и восстановление 
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контроля христианами над Святой землей. Он отмечал, что для дости-
жения цели расширения христианского мира на Восток необходимо 
прекратить войны между католическими державами с помощью учреж-
дения «христианской республики» как некой конфедерации европейских 
монархий под главенством французского короля [3]. 
Дюбуа обосновывал, что обязательной составляющей благополучной 
реализации этого плана является установление мира в Европе, для обес-
печения которого необходимо создание общей политической организа-
ции, объединяющей все христианские нации. По мнению мыслителя, для 
урегулирования противоречий между государствами и предотвращения 
угрозы перерастания разногласий в вооруженные конфликты должен был 
быть сформирован орган (консистория) из представителей духовных 
и светских властей, который рассматривал бы спорные вопросы, возни-
кающие между членами образованного союза. Помимо прочего, к ком-
петенции консистории должны были относиться вопросы применения 
конфискации владений непокорных правителей в качестве наказания за 
невыполнение государствами своих обязательств в рамках созданной 
«христианской республики». 
Развивая идею своего предшественника, король Чехии Ийржи 
Подебрад в 1462–1464 гг. предложил несколько иной проект общеев-
ропейского христианского союза – «Христианской лиги» – для со-
вместной борьбы с турецкими завоевателями. План, получивший 
название «Договор об утверждении мира между христианами», пред-
полагал образование альянса европейских правителей Чехии, Фран-
ции и Венеции. Проект договора основывался на положениях о запре-
те применения вооруженной силы по отношению друг к другу и со-
здании системы гарантий коллективной безопасности в случае 
внешней агрессии. Также предусматривалось функционирование двух 
наднациональных органов: Трибунала и Совета. Трибунал рассматри-
вался в роли международного законодательного органа для принятия 
общих законов и судебной инстанции для разрешения споров между 
участниками Лиги. Совет должны были составить полномочные пред-
ставители государств-членов, которые бы осуществляли деятельность 
на постоянной основе, и, руководствуясь принципом большинства, 
принимали решения о вступлении новых членов в состав Лиги, общей 
валюте, верховном командовании объединенными вооруженными 
формированиями. 
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Таким образом, механизм принятия решений, а также их обязательный 
характер означали бы ограничение суверенитета государств-участников 
и представляли собой существенный элемент того, что в наши дни при-
нято называть «делегированием суверенных прав».
Подводя итог, следует отметить, что проекты Дюбуа и Подебрада 
преследовали цель объединения Европы в интересах установления мира 
между христианскими нациями для противостояния внешней угрозе 
в лице исламского мира. Однако принципиальное отличие заключалось 
в том, что Подебрад не выступал за утверждение превосходства в Евро-
пе какого-либо государства, тогда как Дюбуа отводил Франции главен-
ствующее положение над всеми другими европейскими державами. 
Примечательно, что план Дюбуа выходил за рамки европейской интегра-
ции и предусматривал территориальную экспансию, а проект Подебрада 
был нацелен исключительно на общую оборону и охватывал лишь 
некоторые европейские государства. Таким образом, эти два проекта 
свидетельствовали о прямо противоположных подходах к задачам и спо-
собам объединения Европы и вместе с тем, они оставили заметный след 
в истории благодаря тому, что впервые сформулировали общие принципы 
европейской интеграции, которые были воплощены в жизнь во второй 
половине XX столетия [1; 2]. 
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